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Labu siam adalah salah satu makanan fungsional yang dapat berguna untuk mencegah berbagai 
penyakit seperti menurunkan tekanan darah, menurunkan kolesterol, asam urat dan baik untuk penderita 
diabetes. Labu siam dapat diolah menjadi jenis makanan lain, salah satunya bubur instan. Penelitian ini 
bertujuan mengetahui daya terima empat produk bubur labu siam instan dan masa simpan dari produk 
yang paling disukai. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian observasional deskriptif dan 
penelitian laboratorium. Adapun keempat formula tersebut adalah formula F1 (labu siam), formula F2 
(labu siam+gula stevia), formula F3 (labu siam+gula stevia+susu low fat) dan formula F4 (labu siam+gula 
stevia+susu low fat + vanili). Dilakukan uji kesukaan dan mutu kesukaan terhadap warna, rasa, tekstur, 
dan aroma terhadap ke empat formula tersebut. Uji masa simpan dilakukan dengan metode Accelerated 
Shelf Life Testing (ASLT) model Arrhenius. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ke empat produk 
bubur instan labu siam tidak diterima oleh panelis terlatih maupun konsumen. Formula terpilih 
berdasarkan hasil penilaian panelis terlatih dan konsumen adalah formula F4. Masa simpan dari produk 
bubur instan formula F4 pada suhu 25˚C adalah 42 hari, pada suhu 35˚C adalah 46 hari, dan pada suhu 
dan 45˚C adalah 32 hari. 
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